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PAG 通过市盈率估算好孩子当时市值在 20 亿元人民币以上，
折算成 PAG67.5%的持股比例，该部分股权的市场价值超过 1.7 亿
美元，而双方协商的收购价格为 1.225 亿美元，说明此项收购具有
投资价值。为了实现既定的 400%的高额投资回报率，PAG 确定用
























集团卖出的价格接近收购时的 2 倍，管理层原持股 29%，通过行权，
管理层的股份增加到 32%。










经超过 50 亿元，2009 年销售额突破 165 亿元；1997 年进入汽车制
造领域以来，成长为中国经济型轿车的主力品牌，2003 年企业经营













沃尔沃在 2005 年取得了 3 亿美元盈利，之后三年一直处于亏
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